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ABSTRAK 
 
 Kegiatan yang ada didalam perusahaan pasti berhubungan erat dengan 
berbagai risiko, salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Untuk menghindari 
dan mengatasi hal tersebut maka perusahaan meningkatkan kinerja lingkungannya 
dengan cara malakukan segala upaya dengan maksimal untuk mencegah 
kerusakan lingkungan terjadi dan mengatasi kerusakan lingkungan akibat kegiatan 
perusahaan. Upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungannya dapat 
diungkapkan dalam laporan tahunannya dengan sebaik mungkin, itu 
pengungkapan lingkungan. Tidak hanya itu, upaya-upaya tersebut pasti akan 
menimbulkan biaya llingkungan, dimana perusahaan harus mengelola biaya 
tersebut sebaik mungkin agar tidak berdampak buruk pada kinerja keuangan 
perusahaan. Namun dengan upaya yang dilakukan perusahaaan untuk 
meningkatkan kinerja lingkungannya, mampu menarik perhatian masyarakat dan 
investor sehingga dapat meningkatkan kepercayaan kepada perusahaan. 
Masyarakat yang tertarik akan menggunakan produk dari perusahaan dan investor 
akan menamkan modal didalam perusahaan sehingga akan berdampak baik pada 
kinerja keuangan perusahaan. 
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan, dan biaya 
lingkungan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan non keuangan di Bursa 
Efek Indonesia periode 2014-2018. Sampel yang digunakan dipilih dengan 
berbagai kriteria dengan menggunakan teknik purposive sampling dan kriterianya 
adalah perusahaan non keuangan dalam BEI, mempublikasikan laporan tahunan 
dan keuangan, mendapat peringkat PROPER, melakukan pengungkapan 
lingkungan dalam laporan tahunan, dan mempublikasikan biaya lingkungan dalam 
laporan tahunan selama periode 2014-2018. Desain penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif dengan menggunakan hipotesis. 
Penelitian ini menggunakan SPSS versi 23 dengan pengumpulan data secara 
dokumentasi dengan data sekunder yaitu peringkat PROPER, laporan tahunan dan 
laporan keuangan. Hasil penelitian ini adalah kinerja lingkungan tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan, pengungkapan lingkungan tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan biaya lingkungan berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan. 
 
 
Kata kunci: kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan, biaya lingkungan, 
kinerja keuangan.
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The Influence Of Environmental Performance, Environmental Disclosure, 
and Environmental Cost In To Financial Performance In Non-Financial 
Companies Listed In Indonesian Stock Exchange Period 2014-2018 
 
ABSTRACT 
 
 Activities in the company must be closely related to various risks, one of 
which is environmental damage. To avoid and overcome this, the company 
enhances its environmental performance by making every effort to the maximum 
to prevent environmental damage from happening and to overcome environmental 
damage due to company activities. The company's efforts to improve its 
environmental performance can be expressed in its annual report as well as 
possible, it’s called environmental disclosure. Not only that, these efforts will 
certainly cause environmental cost, where companies must manage these costs as 
well as possible so as not to adversely affect the company's financial performance. 
But with the efforts made by the company to improve its environmental 
performance, it is able to attract the attention of the public and investors so as to 
increase trust in the company. People who are interested will use the products of 
the company and investors will invest capital in the company so that it will have a 
good impact on the company's financial performance. 
Therefore, the purpose of this study is to find out how the influence of 
environmental performance, environmental disclosure, and environmental costs 
on financial performance in non-financial companies on the Indonesia Stock 
Exchange period 2014-2018. The samples used were selected with various criteria 
using purposive sampling techniques and the criteria were non-financial 
companies on the IDX, published annual and financial reports, got PROPER 
ratings, made environmental disclosures in annual reports, and published 
environmental costs in annual reports during the 2014-2018 period. The research 
design used in this study is quantitative by using hypotheses. This study uses 
SPSS version 23 by collecting data in documentation with secondary data, namely 
PROPER ranking, annual reports and financial reports. The results of this study 
are that environmental performance has no effect on financial performance, 
environmental disclosure has no effect on financial performance, and 
environmental costs have a positive effect on financial performance. 
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